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Abstract: Since the founding of new China，the standard of divorce judging develops and improves continuously under
the influence of the judicial practice and theories． Its history of the development reflects the legal values such as free di-
vorce，gender equality，supremacy of human rights and so on． There are lots of unavoidable conflicts between different
legal values． The key to resolve the conflicts of legal values is to found a balance．












1950 年 4 月，中央人民政府委员会第七次会议通过，并于同年 5 月 1 日公布实施了新中国成立以来
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乎就成了准予离婚的唯一条件。这显然存在很大的立法漏洞。同年 6 月 26 日，当时的政务院法制委员会
在《就有关婚姻法实施的若干问题的解答》中又规定:“有正当理由不能继续维持夫妻关系的，应作准予离
婚的判决; 否则也可作不准予离婚的判决”。可以看出，《婚姻法》( 1950) 所确立的裁判离婚标准是“有正
当理由不能继续维持夫妻关系”。而“正当理由”显然是一种有责主义的判决离婚标准。









的标准。1980 年 9 月 10 日，五届全国人大三次会议审议并通过了新的《中华人民共和国婚姻法》［以下简
称《婚姻法》( 1980) ］。在该法的第 25 条第 2 款规定:“人民法院审理离婚案件，应当进行调解，如感情确
已破裂，调解无效，应准予离婚。”《婚姻法》( 1980) 以基本法的形式明确将“感情确已破裂”确立为我国裁
判离婚的标准，从而彻底地否认了“正当理由说”。至此，“感情破裂说”和“正当理由说”之争终于尘埃落




( 1980) 。2001 年 4 月 28 日，全国人大常委会通过了《中华人民共和国婚姻法》修正案 ［以下简称《婚姻
法》( 2001) ］，该法第 32 条第 2 款规定:“人民法院审理离婚案例，应当进行调解，如感情确已破裂，调解无
效，应准予离婚。有下列情形之一的，调解无效，应准予离婚: ( 一) 重婚或有配偶者与他人同居的; ( 二) 实
施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的; ( 三) 有赌博、吸毒等恶习屡教不改的; ( 四) 因感情不和分居满两年
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